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ABONNEMENTS 
Un an SU moli 
Suisse . . . . Fr. 9.05 Fr. 4.56 
Union postale * 18.— > 9.— 
Compte de Chèques postaux IV b 486 
finirai! Il Mercredi it II gond 1 ta Oux-lt-taii 
Abonnement par la poste : îO cts en plus. 
ANNON6ES 
suisses 20 et, offres et demandes 
de places 10 et. la ligne, 
étrangères 25 centimes la ligne 
Los annonces M paient d'avance 11 
Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels 
Les Consulats suisses i l'étranger reçoivent le journal 
Bureau des annonces : P U B L I G I T A S , Société anonyme suisse de Publicité, 22, rue Leopold Robert, Là Chaux-de-Fonds. 
• Succursales et agences dans les principales villes suisses. Nombreux correspondants à l'Etranger. 
Exportation de montres 
et boîtes de montres or, de bijouterie 
et autres ouvrages en or 
Aucune nouvelle circulaire du Bureau 
fédéral des matières d'or et d'argent n'a 
été adressée aux bureaux de contrôle, de-
puis celles publiées dans les N°s 3 et Ei de 
la Fédération horlogere,àe% 12 et 10 jan-
vier dernier. -
Des tempéraments ont été cependant 
apportés à l'application des décisions qui 
ont été rendues publiques, et les bureaux 
de contrôle ont reçu par téléphone des 
instructions à ce sujet. La question inté-
ressant à juste titre de nombreux fabri-
cants de boites et de montres d'or, nous 
sommes très heureux d'être autorisés, par 
M. le Directeur du Bureau fédéral des ma-
tières d'or et d'argent, a leur donner les 
renseignements suivants, en attendant l'ex-
pédition imminente d'une nouvelle circu-
laire de cette administration, que la. Fédé-
ration ne manquera pas de reproduire. 
D'une manière générale, pour toutes les 
boites d'or à des titres inférieurs à 14 k., 
il n'est apporté aucune modification à l'état 
de' fait institué par la loi de contrôle de 
1880. — 
Par conséquent: 
La jabricalion de boites d'or à tous ti-
tres est autorisée. 
Les boites à des litres inférieurs à 14 k. 
peuvent porter l'indication de leur titre, 
ou non. Dans le premier cas, celte indi-
cation doit ôlre accompagnée de la marque 
ou signe du producteur (art. 2 de la loi). 
Notons en passant que pour les litres 
indiqués en carats (par un c : 9 c , 12 c.) 
l'or constitutif doit être au titre insculpé, 
sans tolérance. 
Au point de vue de l'exportation des 
montres or à bas titre, il n'existe aucune 
limitation spéciale; l'interdiction d'expor-
ter des montres à des titres inférieurs à 
7 k. était le résultat d'une erreur, et n'a 
pas été appliquée. 
Les bureaux de douane suisses laissent 
passer les montres en or bas ne portant 
aucune indication de titre. 
Par contre, ils arrêteront celles portant 
une telle indication, à moins que celle-ci 
ne soit accompagnée de l'insculpation de 
la contre-marque officielle, (petite crojx fé-
dérale) — ou que les' colis contenant de 
telles montres ne soient présentés à un bu-
reau de contrôle au moment de l'expédi-
tion pour y être .vérifiés et. cachetés ou 
plombés. 
Tous les envois munis du cachet ou du 
ploffib "cTQrrbureau de'confrôlene sont pas 
ouverts par les bureaux de douane: il est 
donc de l'intérêt de nos fabricants'd'horlo-
gerie, pour éviter toute difficulté, de sou-
mettre tous leurs envois contenant des 
montres or à cette formalité. 
Tous les renseignements- qui précèdent 
s'appliquent également à h fabrication et 
à l'exportation de bracelets extensibles 
en or bas. 
de même qu'aux bracelets cuir ou moiré 
munis de bouclettes et œillets en or bas. 
Eu évitation de difficultés, il est recom-
mandé aux exportateurs d'indiquer exac-
tement la composition de leurs marchan-
dises sur les autorisations d'exportation, 
soit par exemple : 
Montres à boîtes et bracelets or munis 
du poinçon fédéral de contrôle ; 
Montres à boites d'or, avec bracelets 
cuir ou moiré, à bouclette et œillets d'or 
munis du poinçon fédéral de contrôle ; 
Montres à boîtes d'or munis du poinçon 
fédéral de contrôle, avec bracelets cuir ou 
moiré à bouclette et œillets plaqué or. 
Les bouclettes plaqué or doivent porter 
l'indication « p l a q u é » ; mais sans aucune 
mention de titre. Des insculpalions telles 
que « plaqué or 12 k. » sont interdites. 
G. S.-J. 
Importation en France 
Le Journal officiel de la République fran-
çaise du 21 mars informe les importateurs 
français de produits étrangers, qu'indépen-
damment du pays d'expédition dont la men-
tion est actuellement exigée, les'demandes d'au-
torisation présentées au Comité des déroga-
tions aux prohibitions d'entrée, doivent égale-
ment indiquer, d'une façon explicite, l'origine 
de la marchandise, toutes les fois que celle-ci 
est distincte du. pays d'expédition. 
Si le pays d'origine n'est autre que le pays 
d'expédition, les mots «et d'origine» doivent 
être ajoutés à la rubrique « pays d'expédition». 
Les marchandises obtenues on fabriquées 
en pays neutres avec des matières premières 
d'origine ennemie, sont considérées comme 
originaires des dits pays neutres, lorsqu'il 
s'agit de marchandises ne comportant pas plus 
de .ri°/o (ou de 25 %, au cas où ces marchandises 
sont de la nature de celles qui bénéficient d'une 
dérogation à la réglementation concernant les _ 
produits obtenus en pay s tiers avec des éléments . 
ennemis) de leur valeur en travail ou en ma-
tière d'origine ennemie. Dans le cas contraire .«•' 
les marchandises sont réputées d'être d'origine^ 
ennemie. 
L'industrie diamantaire aux Pays-Bas 
On mandait d'Amsterdam, en février: 
Ceux qui aiment à récapituler les événe-
ments de leur vie d'affaires ne pèrdrontpasde 
temps a s'apercevoir que le début dècette an-
née ressemble fort à celui de l'année dernière. 
Chaque jour apporte des difficultés nouvelles 
qu'il faut surmonter. Aussi s'émerveille-t-on 
de voir l'industrie et le commerce des diamants 
conserver une telle importance. 
Cette situation encourageante,- on la doit 
pour une bonne part à la collaboration du 
Gouvernement britannique, lequel a passé 
d'utiles arrangements avec la Commission hol-
landaise pour l'importation du diamant. Celle-
ci, de son côté, se montre extrêmement vigi-
lante et ses divers organes exigent une obser-
vation stricte des règlements de la Commis-
cion, lesquels s'étendent à toutes les branches 
de la profession. 
Sans doute, les petits industriels et les com-
merçants très modestes sont-ils exposés, dans 
plus d'un cas, à être évincés des transactions. 
Personne, cependant, ne se laisse décourager. 
Chacun se rend compte qu!au lendemain de la 
guerre viendra pour l'industrie diamantaire 
une période de reconstitution, grâce à laquelle 
cette branche ancienne et illustre de l'activité 
nationale retrouvera sa traditionnelle prospé-
rité. 
— Aux dernières nouvelles, les conditions 
plutôt favorables que nous notions sur le 
marché néerlandais poursuivent leur cours, 
très particulièrement dans le commerce de dé-
tail, influencé par la demande croissante de 
«roses», qualité moyenne. , • 
Les prix demeurent fermes. Les transactions 
en diamants bruts sont plus intenses, du fait 
que, dans la dernière semaine dé janvier, il 
est arrivé au port d'Amsterdam plusieurs ex-
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péditions adressées de Jagersfontein et de 
Wesselton. 
L'attention du monde diamantaire est vive-
ment sollicitée par la création récente, eiv An-
gleterre, de tailleries de diamants patronnées; 
par le Gouvernement britannique. On ne 
s'en émeut pas, la concurrence étrangère ayant 
toujours stimulé l'énergie et les .progrès de 
l'industrie diamantaire,des Pays-Bas. %', 
/•'•: ; 
- • 
Droits de timbre fédéraux 
(Avis de l'Administration fédérale des contributions.) - . • .._ ' • 
A l'occasion de la prochaine entrée en vigueur, au 1er avril 1918, de la loi fédérale dû-. 
4 octobre 1917 sur les droits du timbre et de l'ordonnance d'exécution du 20 février 1918; 
nous-attirons spécialement l'attention sur les disposition suivantes":- ' * '-., 
, :,; ,,'.. Sont soumis au droit de timbre 
. - , . • ' . -
les documents suivants: 
l. Obligations, bons de caisse et 
- documents analogues émis ou 
renouvelés en Suisse après le 
1er avril 1918. 
Versements effectués après le 
1" avril 1918 sur obligations 
émises avant cette dernière date, 
2. Actions, actions de jouissance, 
bons de jouissance et parts de 
fondateurs, émis en Suisse, ver-
sements effectués en Suisse sur 
actions non encore entièrement 
libérées au 1" avril 1918 et V, 
.t^-'-V ••-•• p é r i o d i q u e m e n t 
tous les documents de cette na-
ture qui ont été émis par des 
entreprises établies en Suisse. 
3..Parts de capital social de socié-
tés coopératives établies en Suis-
• •; se, dans la même mesure que 
< les actions. -
• • • • 
i: 4. Titres étrangers mis sur lé mar-
ché suisse par voie d'émission 
ou d'introduction à u n e i o u r s e ï 
'••• •>:': suisse.-.-:.-: ; i: '•::•:••':•• •.-•:• '•-• , 
: Wj. •« -•.. 
J" ï5i';Titres négociés. 
- -,:-.!.;;»"-tjîv,. ..- ':.••: . . 
' • . • ' < • » ! ' , • • . " • • • • : , « • . • • • • . 
'-•• \§ir}t&!ii.'j , ".•'•'-. .' •.'• / ' '•' .-"••" 
• $:'>L-:i'-yï '•'. " ' . 
6,\ Effets de change, effets analo-
logues aux effets de change, 
• chèques et assignations à vue 
:qui sont mis en circulation avant 
, , - le jour d'émission qu'ils portent 
ou qui „se trouvé en circulation 
plus de 20 jours après l'émis-
, . , sion, assignations et promesses 
, de paiement à ordre ou au por-
. . teur. 
7,. Quittances de primes d'assu-
rance. 
:
, ' ' : • • * • * • • • " - : ' ' - . • . - • • • • • ' • -
conformément 
* i . •„• 1 à l'ordon-à l a l 0 1
 | n.nce 
art. 
10 et i l 
' 17 
. ..-..".-
17 
30 
33 
37 et 38 
42—44 
1—4 
127 
20—22 
- 128 . 
31—36 
39—42 
43—48 
So—62 
64—68 
129 
79—87 
130 
• 
Le droit de timbre doit être acquitté 
' 
par: 
celui qui émet les docu-
ments. 
-
:
" .'•'. |'•.-••- • " f j ' i ' 
:; : . - r. •. '••";. 
'' '' i: ' •'•'• ' \ ' • 
l'entreprise qui émet ou qui 
. a émis les documents. 
. . . . . . 
' ..•.,.-, • .. . . .•:...- '"J . ••,-. „:i;:. 
. - • • • . - • : , . • . 
la société coopérative qui 
crée ou émet ou qui a crée 
ou émis les parts de ca-
pital social. 
celui qui met les titres sur 
le marché suisse. 
-... :.,.._, ,,.. 
•..'-•' '.< -. /'r-\iiéiMZ^-
celui qui achète ou vend 
professionnellement les 
titres ou qui sert profes-
sionnellement d'intermé-
diaire pr ceSiOpérations. 
a) celui qui émet l'effet, pr 
. les effets émis en Suisse; 
b) le premier porteur eh 
Suisse d'effets émis à l'é-
tranger ; 
c) tout nouveau porteur en 
Suisse de documents non 
encore timbrés. 
a) 1 ' entreprise d'assurance 
qui a son siège en Suisse 
ou qui a en Suisse un re-
présentant autorisé à en-
caisser les primes : 
b)l'assuré, s'il.a efiéctué le. 
paiement de la prime à 
une entreprise d'assuran-
ce étrangère qui n'a pas 
en Suisse de représentant 
autorisé à encaisser les 
primes. 
1 
conformément 
à la loi à l'ordon-nança 
art. 
16 
'••
;
"" .'-.:• 
' -" 
24 et 29 
• . . , -
.. 
24 
32 
36 
41 
47 
• 
47 
.; • 
I2çtf6 
28"~ 
37 et 38 
« 
• - . • - ' 
40 et 41 
51 
• , ; , | • 
63 
. 
72 ' 
89 
94 
Le droit de timbre sur documents de transport (art. 48 à 51 de la loi) ne commencera à 
être perçu qu'à partir de la 3m° année après la fin de la guerre (art. 69 de la loi). 
Celui qui n'effectue pas le paiement d'un droit de timbre dû par lui est puni conformé-
ment aux art. 52 à 63 de la loi. Le fait d'ignorer les dispositions légales ne peut être invoqué 
pour échapper à la peine. 
A partir du 1er avril il sera déposé un exemplaire de la loi fédérale et de l'ordonnance 
d'exécution, avec la collection des formulaires, auprès de chaque bureau de poste, où l'on 
s de cet imprimé, au 
Berne. 
pourra en prendre connaissance. On peut se procurer des exemplaire
prix d'un franc, auprès de l'Administration fédérale des contributions, à 1 
La guerre et les assurances étrangères « On ne saurait dire, aujourd'hui déjà, jus-qu'à quel point les sociétés d'assurance auront 
à souffrir du présent cataclysïne, car nul rie 
peut prévoir avec une rigoureuse exactitude 
l'envergure des répercussions dé la guerre, 
surtout si elle devait durer longtemps encore, 
sur les entreprises privées d'assurances: Il 
convient de rappeler ici, pour écarter une 
conception assez répandue dans le public, que 
la Confédération, du fait qu'elle autorise une 
société d'assurances à exploiter son industrie 
en Suisse, n'assume de ce chef aucune respon-
sabilité pour l'exécution régulière des enga-
gements pris par cette société envers les assu-
rés sjuisses.
 i . égÊÊtetS 
« . È m p r ^ s p n i ^ i ^ 
jusqu'à ce jour, il n'est parvenu .^l'autorité 
de surveillance aucun fait de natàré à soup-
çonner que l'une pu l'autre des Sociétés ne 
peut plus^.résister à la tourmente.' Du reste, 
les compagnies d'assurances ont recours à des 
mesures spéciales pour se mettre à l'abri des 
conséquences ^fâcheuses résultant: pour elles 
dès; événements de guerre, en exigeant, par 
exemçle-, le paiement d'une surprime, pu en 
constituant des réserves spécialement- desti-
nées à couvrir le risque de guerre»;. _; • _ 
— En outre, nous ajouterons, qjrfl y a deux 
ans, le Conseil fédéral-évâit pris un arrêté 
aux termes duquel toutes les sociétés d'assu-
rances étrangères dont les opérations en Suis-
se étaient autorisées devaient déposer à la 
Banque Nationale Suisse outre une somme 
fixe de 100,000 francs, une caution correspon-
dant aux contrats passés par elles. Actuelle-
ment, la plupart des sociétés étrangères se 
sont'conforrnéës à' cët.àrrêté. La valeur totale 
des cautions qu'elles ont déposées s'élevait, à 
Ja fin de 1916, à 219,3ß4,98.o francs ; dans le 
courant de 1917, le total de ces cautions s'est 
élevé à 261,483,154 francs. Dans cette somme 
figuraient des valeurs suisses- poûWA total 
de 39,930,500. Actuellement, 106 S(xçié*tesxl'as-
surances sont placées sous le contrôle des au-
torités fédérales. 
L'impôt sur les bénéfices de guerre 
Le montant de l'impôt sur les bénéfices de 
guerre versé jusqu'à maintenant à la Caisse 
d'Etat fédérale, se monte à 125 millions en chif-
fres ronds. Le rendementde l'impôt de guerre 
1915-1916 est ainsi dépassé. Açtuellenient il est 
procédé aux taxations auxquelles sont soumis 
les contribuables qui. ne clôturent pas leurs 
comptes avec l'année civile. Lé Département 
fédéral des finances a fixé au 31 mai 1918 le 
délai de paiement pour l'impôt relatif à cette 
période. Pour les paiements anticipés, effectués 
avant le 30 avril 1918, il est bonifié uniritérêt 
de 5 °/o à partir du jour de la réception du 
montant, jusqu'à la date de l'échéance des 
paiements, On peut effectuer en tout temps des 
versements anticipés sur l'impôt de la période 
ultérieure. Il est également bonifié un intérêt 
de 5 % sur les versements de ce genre. 
Banque nationale suisse 
Le Conseil fédéral a approuvé le rapport de 
la Banque nationale suisse de 1917. Le béné-
fice net a été de fr. 7.958.137 (fr. 7.429.800 en 
1916) dont 500.000 fr. sont versés au fonds de 
réserve, 1.000.000 de francs au paiement du 
dividende maximum de 4 % a u x actionnaires 
et fr. 6.458.137 (5.929.800 fr. en 1916 (versés à 
la Caisse fédérale pour être répartis aux can-
tons en vertu des dispositions légales, ou con-
sacrés au remboursement des avances anté-
rieures de la Confédération. 
L'émigration 
Le nombre des emigrants suisses pour les 
pays d'outre-mer s'est élevé l'an dernier à 656, 
alors qu'il était de 1464 en 1916, de 1970 en 
1915, de 3869 en 1914 et de 6191 en 1913. Le 
canton de Berne arrive en tête de l'échelle des 
cantons, puisqu'il a eu 146 emigrants l'an 
dernier (1099 en 1913); Zurich vient ensuite 
avec 111, puis le Tessin 73, St-Gall 51, Ge-
nève 47, Vaud 46, Neuchâtel 30, Bâle-Ville 28, 
Argovie 25, Fribourg 15, Valais 1. La plupart 
des emigrants de 1917 sont partis pour les 
Etats-Unis (489) et pour l'Argentine (57). 
Heure d'été 
Par ordonnance impériale, l'heure d'été en 
Autriche, dont l'entrée en vigueur avait été 
d'abord fixé au 1" avril, sera applicable du i5 
avril au 16 septembre 1918. 
— Le Sénat Américain a adopté le projet 
de loi suivant lequel l'heure' d'été sera appli-
quée. • •• :••'•' 
Le bureau fédéral des assurances, qui est 
chargé de la surveillance des compagnies 
'^'. ' 'étrangères, signale dans son dernier rapport 
• "'.. les craintes manifestées en raison de la guerre 
par les personnes qui ont contracté des assu-
rances auprès de ces compagnies. Et il ajoute: 
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Importation aux Etats-Unis 
A teneur d'une communication télégra-
phique le War Trade of Board des Etats-
Unis a publié le 23 mars, une liste de mar-
chandises qui ne peuvent être dorénavant 
importées-que sous -certaines conditions. 
Il ligure entre autres les.articles suivants, 
pouvait 'présenter "ùn'.mlérèt pour l'horlo-
gerie suisse :.' ;'';.;" 
Montres'et leurs'.pièces détachés (clocks, 
wfrtcfes and/jjarts thereof,; ^ v ^ v . 
Ouvragés••.en.prêt en argent, y compris 
la [bijouterie,. : '-"• >; v >' - '; - \r.'f: 
Phopogr,aphés.-,'. gramophones,s gràpho-
phones et leurs pièces détachées,, 
Instruments de musique et leurs pièces 
détachéesiV;•-.•••''.• -.o.'•.. 
Jouëtsiv ;oe'uyres d'art; .' : ' ^: 
Des ! autorisations d'importation ne se-
ront accordées ipqur ces marchandises que 
si elles prâvieonént d'un port convenable 
(from à convenient port) et si elles ont été 
embarqn&ysatis^.T^tard^yhén loaded wit-
hout délai);. Ceci doit *" ressortir 'des de* 
mandes.dïmportalion, qui doivent en ou-
tre fournirX la preuve de^ l'affrètement du 
tonnage .nécessaire., -./,. •"'• 
Les Consuls des Etats-Unis ont reçu pour 
instructions;de ne pas délivrer,: à partir du 
1er avril, ;des factures- consulaires, avant 
d'avoir obtenu communication des numé-
ros de' l'autorisation d'importation en cause 
ou de toutes autres preuves que la dite au-
torisation a été accordée. Les Compagnies 
de navigation ont été également avisées de 
n'accepter à l'embarquement aucun envoi 
de marchandises figurant dans la liste, si 
la preuve n'est pas apportée que l'autori-
sation d'importation a été délivrée. Il ap-
partient, en conséquence, aux importateurs 
américains de faire connaître, par lettre ou 
par câble, à leurs fournisseurs le n° de l'au-
torisation qu'ils ont obtenue; afin que ces 
derniers puissent à leur tour le portera la 
connaissance dn consul pu de la Compagnie 
de. navigation. 
Les importateurs auront donc à se pro-
curer l'autorisation d'importation dans un 
délai : suffisant avant l'embarquement. En 
ce qui concerne les.marchandises non por-
tées sur la liste, il sullit comme par le passé, 
de solliciter l'autorisation d'importation, un 
certaiq temps avant l'arrivée des marchan-
dises (Proclamation du War Trade Depart-
ment, dû 17xfévrier 1918). , ; / 
> Afin-de parer autant que possible aux 
difficultés pouvant surgir, le Ministre de 
Suisse à Washington a été informé que le 
War Trade of Board accepterait dans la 
règle -comme suffisant la preuve de possi-
bilité régulière d'embarquement dans cer-
tains ports. " ;'-
Lé Ministre.de Suisse recommande aux 
exportateurs suisses de conclure avec les 
Compagnies de navigation des arrange-
ments généraux leur garantissant le tonna-
ge nécessaire. Vu la déclaration qui pré-
cède, les Compagnies de navigation, n'as-
sument aucun risque en se prêtant à de 
tels arrangements, s'ils ne s'agit pas, bien 
entendu, de marchandises d'origine enne-
mie. - • :. ' V 
La proclamation du War Irade De-
partment stipule expressément qu'on ne 
veut porter aucun préjudice au commerce 
normal et que l'intention est d'éviter toute 
rigueur inutile, aussi bien à l'égard des 
neutres, que des Alliés; En raison toute-
fois des difficultés à prévoir et de l'impor-
tance considérable des intérêts entrant en 
ligne de compte, le Ministre de Suisse 
s'entendra avec le War Trade of Board, 
sur les arrangements à prendre et prie les 
exportateurs suisses d'engager leurs ache-
teurs aux Etats-Unis à adresser toutes les 
demandes d'importation au gouvernement, 
par l'intermédiaire, de la Légation de Suisse 
k Washington. Pour autant que ljes ache-
teurs seront connus de la Légation, celle-
ci les avisera du resté directement; 
Foire suisse d'échantillons. Bâle 1918 
Le Comité de la Foire organise Une journée 
spécialement consacrée aux Suisses romands. 
LeConseild'Etat neuchàtelois a voté une sub-
vention de fr. 800.— pour cette journée, à la« 
Quelle il sera représenté. La ville de La Chaux-
e-Fonds a accordé un subside de même im-
portance. 
• 
• • Cote du diamant brut 
du aj Mars igi8 
de la maison Lucien Baszànger, 
10, Corraterie, Genève. 
Petits éclats diamant . fr.18.2B à 19,— hart 
Boart. . . . . . . . . . » — . » — » 
Poudre de diamant bruteur » 2^ 60 » 2,60 » 7- -
Cote de l 'argent 
du 28 Mars 1918 
Argent fin laminé .:'•'. . . fr. 177.— le kilo H 
Change sur Paris . . . ..'.;.:: .;;". ".te. 74.78 
• 
•y.-. • . " . . • 
D ENERGIE ET DE RADIO-CHIMIE 
a i t c a p i t a l d e F r . 1,700:OÖÖ 
, Siège 0à*. Paris, Bmeanx et usines, 51-68,- rue d'Alsace, Conrbevoie 
• 
•• ...;-
• • ' - , ' ; . . . - ' • * 
DOADIUM ET MESOTHORIUM 
M Sels lumineux -
A. SCBIÏICMIQ, 4, rue Tetitot, Qenève, Agent et dépositaire exclusif pour la Suisse i • .. 4070 
Fabrique d'Horlogerie soignée -:- Réglage de Précision 
A R M A N D N O T Z 
. 9 lig. 18/12 
longueur 25-nrm. 
largueurisy« m in-
hauteur 15/12 
8V>,;8V4, 9 lig. 5»A, 7 ]jg. 
hauteur 17/12 
L A C H A U X - D E - F O N D S (Suisse) 
= Ex-professeur à l'Ecole d'horlogerie = 
22'/imm. long. 
12 mm. largeur 
15/12 hauteur 
long. 24 mm. . „ . , , 
largeur 13 mm. S % "g-18/12 
hauteur 15/12 i ;A... 
8 lig. 17/12 
chronom. 20'" 30/12 av. bulletin d'observatoire 7 lig. 16/12 
; 
<: 
- ^ — — 
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_ 
Ateliers d' 
Fabrique :, GENÈVE. 18, Ouai de St-Jean. 
: • -
. 
M Bureau : Cham-de-Fonds rue Neuve, 8 
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Livraisons promptes et soignées de tous genres de bracelets, de tous genres boîtes fantaisies, de tous genres 
bijouterie, en argent, or et platine. Décors des plus simples aux plus riches 
9 V * Demandez notre catalogue illustré N° 14, et adressez • tonte correspondance à la Chaux-de-Foni 
m—r-
- ds. I l I 4126 
g^^^^^^^^^^^ää^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^a^^fflM^^g^a 
! - ' - • ST E (SUISSE) 
T é l é p h o n e 1.S1 A a ^SR u i e m i e r Fabrique de pierres fines et sertissages pour l'industrie 
N « » - 1 6 , diffé-
rents j modèle8 
de chapes ser-
t iespour bous-
soles.variablt s 
en formes et 
hauteurs s. mo-
dèles ou cro-
quis. 
N"» 17) chapes 
sans pi err es p r 
boussoles (bon 
marché). 
"N° 18, chapes 
, av. façon pifir-
re^nbùvëauté 
très demandée 
Nous livrons au^si les aiguilles avec pointe garnie de matière lumineuse radio-active. Vu notre installation moderne et complète pour 
la fabrication des pierres pour boussoles ('atelier spécial pour le sertissage) nous sommes à môme de les fournir à des conditions très avan-
tageuses. Prix renseignements, échantillons seront toujours envoyés^par retour. Grand stock de tous les genres. 
Boussoles , Weber Frères , St-Imier 
N° 19, pierres 
non serties p r 
boussoles. 
N " 20-23, diffé-
rents modèles 
de chapes p r 
. boussoles avec 
aiguilles rivées 
. et aimantées, 
( avantageux, 
unies prêtes à 
mettre en place). 
N"W2a 
Boussoles lumineuses, bracelets OD à pendant, i m on sans arrëtages 
N ' f l a N"W3m 
BS'-: 
3.-' 
• r , 
I 
• \ : > 
LA FEDERATION HORLOGERK SUISSE 
rfSi'tr 
. . . ' • . . '•:;ù•jj 'ïi '-r.'.-.; • 
<;; . i. ••;' ••!M oiyrr^ METEORE" 
D l t N n t " Certificat d'origine 
Matières lumineuses 
Certificat d'origine 
' " * " pur 
Téléphone 7.21 
• :•• m • • • 
Adr. télégr.: „Meteore" Sienne. 1347 • 
I S O C I É T É GÉNÉRALE DES FABRIQUES PÄIGUILLES i 
© . ' SIÈGE SOCIAL .: * ' ..: ;. ' ' , . . . 
La Chaux-de-Fonds* Rue Numa Droz 83 
Fabrication par procédés mécaniques perfectionnés î 
d'Aiguilles en tous genres, formes et grandeurs, pour : 
montres, pendulettes, réveils, pendules, régulateurs, comp- j 
teurs, baromètres, manomètres, et tous instruments de 
mesurage et de précision. — Boussoles. — Fournitures et 
pièces découpées de toutes formes en grandes séries. — : 
Brides et crochets pour ressorts de barillets, etc., etc. 
des Aiguilles creusées et ajourées pour j 
Mo j^jeàâ " R A D I U M " Modtu.dépo.é«.'": 
en a.cier bleui et métal oxydé noir inaltérable en toutes qualités^ j 
'.-.•• • depuis 7 à 50 m/m 1130 v I 
TOUJOURS LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS. Nv ,*>- 4 '-
en 
,3 La Société Universo (S. A.) avec fabriques* 
à JLà Ghaux-de-Fonds, à Fleuri et et à Bienne,V 
constatant de nombreuses contrefaçons de ses4Ô 
modèles d'aiguilles squelettes et creusées dépo-. 
ses à Berne en juin et octobre 1911, avril ;éfeimài 
1912, informe les intéressés qu'elle prendra toutes 
l ë | mesures pour sauvegarder ses droits/i | ».' •>• 
-^ Elle rappelle à sä nombreuse clientèle, 
qu'elle fournit également les aiguilles garnies de 
iiföt.öOJä-l Matière lumineuse . : 
" ""évifent âinsiTa cassé-étTes rhabillages. ; "~*&m' 
ïA-r-^ Qualités garanties.••..:, Prix très avantageux.*X;.; 
• j jraT.;?--'7,a i j ités aranties, v ri  très äya ta etixv ^ , ^ 
f L u m i n o s i t é ^^. . . .„„»„é parfaite. 
Adressez-vous directement à la source.' 
Echantillons à disposition. 
Téléphone 13.14 : r Ü? 
•'.*.'.'-.-
,3! 
5
 -- i .» 
*-• m 
' 
C a l o t t e s c r d e t o u s t i t r e s . 8% 11g. a n c r e , 9 11g. c y l i n d r e e t 10 % l ig . a n c r e e t c y l i n d r e . 298 «rxv 
PESEÜX WATCH Co/ PESEUX 
Mf 
i , •" r -;j • v y 
r ' • ' •fit 
OR BRACELETS EXTENSIBLES POUR MONTRES PLATINE 
BRACELETS CHAINE „MILANAISE" 
BRACELETS ARGENT, NlEL ET DOUBLÉ 
FABRIQUE DE CHAINES D'OR 
Marque déposée „GENEVENSIS" 3077 
GAY F R È R E S 6-C'-E NÈVE 
WsBgml^^^mB^^mBsms^m^màimsi^^i^am 
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Pölfesßnse da première force 
demandé place de chef dans grande fabrique 
Moyennant avance de fonds de la part da propriétaire, 
j'installerai les nouveaux moteurs a polir,, ainsi que l'röbi-. 
rateur. Je ne travaillerai pas sur lés; machines et je ;né> tés 
louerai et ne les vendrai ' pas, ni les fournitures. Par-*eontre^ 
je demande à conclure un contrat de plusieurs années. Les 
offres non sérieuses seront poursuivies devant les tribunaux. 
Offres P o s t e « e s t a n t e *»° 9 5 0 0 B . M., C h a u x -
d e - F o n d s . 1579 
l-Voyapr 
jfàuscherchons un correspondant : 
routine, connaissant plusieurs tangues, : 
ayant fait un stage à l'étranger, place . 
d'avenir. -
 v .•.-.•" •.;/.;•'• .-/••'•:• '••••••,•••., a 
£a préférence' sera- donnée à un . 
postulant capable, dispose à faire' ' 
plus tard des voyages a l'étranger. 
-Se service militaire n'est pas un 
empêchement à la-prise en considé-
ration des offres. i581 
. f • • • •'.• . • • - , - * - • - . ••• 
%H IXnion Jforlogère S- J?-J tienne. 
. • : Pierristes 
. Qiiï entreprendrait là fabrication de 10 à 15.000 
rub. gl. No 10-11, diamètre 8 10 et à quel p r ix? 
Adresser offres sous chiffres P 1675 U à Pu-
blicitas S. A., Bienne. 1585 
On demande à acheter 
de monteur de boites avec pinces 
'i neuf ou d'occasion,;en excellent état. 
g» Faire offres avec prix et photo sous D 1556 X à P u b l i ' 
' c i t a s 3 . A., G e n è v e . ' 1Ö9Ö 
Maison importante cherche à acheter 
régulièrement par quantités des mouve-
ments 10 V2 lig. Cyl., 10 rubis à vue, à 
poussettes ou à tirett es. 
Adresser offres sous chiffres P 21456 C à Publi-
eras S. A., La Chaux-de-Fonds. 1677 
grandes et petites quantités 
10'/i,,r, 13'", 18'", 19'" ancre et cylindre 
: métal, argent, or. 1591 
Uhren - Handelsgesellschaft A. G-, Bienne 
Tél. 805 .. Prom. de là Suze 14. 
. On demande à acheter .quel-
;ques grosses' dé mouvements 
10 Va lig.y^làscule 6 trous S. F. 
à tirettes et à; poussettes j ca-
drans posés; Payement comp-: 
taùt/ - s ".. P2148BC 108g 
; Adresser offres Case Postale 
n° 14648. . , v 
ï 
de suite ou pour date à conve-
nir un f o n d s d e c o m m e r c e 
de . . . . 
L u n e t t e r i e 
et un lot de Bijouterie 
'S'adresser; à ' À " ^ " REIHT, 
rué de la Promenade, B u l l e 
(Fribourg)., 1586 
3 Ouvri 
monteurs de boîtes 
cherchent à entrer en relations 
avec industriel désirant fabri-
quer la boîte de montre, acier 
et métal.
 : ! l 1583 
Adresser offres sous chiffr. 
P 5447 J à Publicitas S.A., St-lmien. 
c h e r c h e d e s p i è c e « 19 " ' 
a n c r e , 2 à; 3 grosses par se-
maine. .#"' 1582 
AdresserJes offres sous chif. 
P 5460 J à Publicitas, S. A., St Itnier. 
Montres galonné cylindre 
Genre 
Allein and 
petites et grandes pièces jsont 
demandées, ;188* 
Adresser les offres s. chiffr. 
P 1674 U à Publicitas S. A., Bienne. 
sténographe - dactylographe, connaissant la 
comptabilité, est demandé par Je. Syndicat Pa-
tronat des Producteurs de la Montre. Salaire de 
début200.— frs. par mois. Entrée immédiate. 
^dresser les offres au Secrétaire Général, 
Leopold Robert 66. _is92 
Genre Turc 
Sommes acheteurs au grand 
comptant pour lots en clefs gravé 
métal ainsi que pour Roskopf métal 
18" ' bon marché. 
Offres sous chiffres P 21492 G à Publ ici tas 
S.A. , Chaux-de-Fonds. • .7
 :;1688-
w> • 
T e r m i n e u r capable cher-
che à entrer en relation avec 
bonne maison pour grandes 
séries. • • • — -
S 'adr .à B321 H poste restante, 
Chaux-de-Fonds. P15217 G 1552 
avec contrôle anglais 
O n d e m a n d e ; bo î t e s ; à 
a n s e s o r et argent . ; 1527 
Offres C a s e p o s t a l e 
16117, C h a u x - d e F o n d s . 
v . C ^ 
# c = 3 . C = l i . t 
xJ 'offre 
des montres système 
Roskopf 16 et 19"' 
par grandes séries. 1578 
Eci ire sous chiffrés P. 15235 C 
à Publicitas, S. A., Chaux-de-Fonds. 
AVENDRE 
dans localité industrielle très 
prospère du Jura Vaudpis, un joli bâtiment 
de construction récente, com-
prenant 2 appartements et di-
vers autres locaux pouvant 
très facilement se transformer 
en atelier''de petite mécani-
que.. - P 21493 L 1439. 
S'adr. Etude T. Chris ten, 
notaire, Romainmôtiers (Vaud). 
PIERRISTE 
S o m m e s a c h e t e u r s de 
tous lots de 
PIERRES FINES 
Adresser offres sous P1513 F 
à Publicitas, S. A., Fribourg. 1558 
de toutes- ; dimensions pour 
b o i t e s d e m o n t r e s sont 
fournis par M é t a l l u r g i e 
S . A . , P A T E R N E . r 
P 30859 L ' . . 1 4 3 
ROSKOPF 
. Tons genres, palités et grantors 5. 
Grande production en iy'" •'• • 
Comptoir dès montres 
1459 „ R E N A " P819N 
NEUCHAT E L , Rue du Râteau 1 
Téléphone 9.20 
E SÄABL0NS I 
j , pour marquer les caisses, 
fûts, sacs, etc. • ' ' -. 
L GAUTHIER 
(iraieur et Timbres caoutchouc 
N E U C H A T JE P • , I 
E M A I L L A G E 
DE 
BOITES ET LUNETTES-
TOUTES FORMÉS 
PENDULETTES - BOULES; 
MÉDAILLES 
B I J O U T E R I E > 
U . E M E R, Y ' 
N.-DR0Z 4a 4241 
CHAUX-DE F O N D S 
"<#\/\.F\lCHON. W% 
, c
= ^ . 
. C = 3 . C S = > * 
SERTISSAGES SUR ACIER 
(coquerets, plaques, base, de chronog.) 
Contrepivots, rubis et saphir*® 
sont livrés dans les 48 heures par la Fabrique 1363 
C . M e y l a n , Or i en t (Val de Jonx) 
. Installation pour la grande série, qualité soignée. 
E): :@ 
BANQUE PERRET&C IE 
9, rue Leopold Robert LA CHAUX-DE-FONDS rue Leopold Robert, 9 
Ouverture de : 
0= 
aux conditions du jo i r les 
plus favorables. 
E s c o m p t e c t E n c a i s s e m e n t 
d ' E f f e t s sur tous pays. 
C h è q u e s e t t r a i t e s sur tou-
tes places importantes. 
C h a n g e de M o n n a i e s et Bil-
l e t s de banque étrangers. 
E x é c u t i o n d ' o r d r e s d e 
b o u r s e s sur les places suis-
ses et étrangères. 
Encaissement de coupons. 
Usine de Dégrossissage 
d'Or, d'Argent et de Platine 
18) r u e d u G r e n i e r , 18 
A c h a t et V e n t e de M é t a u x 
p r é c i e u x en Lingots, Bar-
res, Monnaies, Déchets, etc. 
V e n t e d 'Or , A r g e n t e t P l a -
t i n e préparés à tous titres, 
qualités et dimensions p* mon-
teurs de boites, bijoutiers, etc. 
P l a q u e s a r g e n t p r cadrans. 
Or fin pour doreurs. 
P a i l l o n s or et argent. 2229 
:0 
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) • 91 et 10 
. • • 
'• • • • 
'ri 
< 
aveçou sans marques sont livrés prompte-
inenf et régulièrement par fabricants 
^n/jûsi^anisès. \%-
. 'S'adresser sous chiffres P 1 5 6 8 G à Publici-
t a s S. A., La Chaux-de-Fonds 1Ö68 
>^ Fabrique de limes et fraises 
Vve Arnold-Joli. Wyss 
- à S O L E U R E -
• [ . . . , 
se recommande pouf là livraison prompte et'soi-
?•"-, gnée des fraises pour arbres, carrés et 
tiges de 9-10 cm. de diamètre; ainsi 
: que pour le retaillage des limes. 1573 
»fi au comptant montres 11 à 13 " ancre 
•=jp gai;, cuv..argent guil. Qualités cou-
rante et soignée. 
;, • Offres: Case 4532, Breuleux. i569 
U n e I m p o r t a n t e U s i n e , sur le point de fonder un 
bureau commercial à Genève, offre p l a c e d ' a v e n i r à. 
employé supérieur 
se sentant capable d'assumer une responsabilité, connais-
sant les langues, les travaux de bureau, l'exportation et les 
formalités d'expédition. 
Genre d'industrie : Bijouterie, horlogerie, articles prati-
ques de grande vente. 
Références et curriculum vitae sous P 2 1 4 3 7 C à P u -
b l ï e i t a s S . A . , G e n è v e . ' 1570 
MONTRES 
A vendre 38 cartons 17, 19 et 20 cyl. 
argt. gallonnées pièces à clefs cyl., ben-
ne qualité, bas prix; 
Adresser offres sous P 91 J à Publici tas 
S. A., St-Imief. 1563 
Qui pourrait fournir 
des mouvements 13 lignes, ancre et cylin-
dre. On sortirait de fortes commandes et on 
fournirait éventuellement les boîtes. 1549 
Faire offres par écrit sous chiffres 
P-21385-C à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. . 
Nous cherchons fournisseurs 
pour mouvements lOï Inès anere 
10 et 15 pierres. 
Au besoin, nous fournirons les ébauches et les 
assortiments pivotes. 
. Faire offres sous chiffres P 1607 U à Publicitas 
S. A, Bienne. Iö34 
On öftre à vendre 
une 
Usine de Munitions 
très bien installée pour le corps de fusée 24/31 
et en plein fonctionnement. 
Pour tous renseignements, s'adresser par écrit 
sous chiffres P21375C à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds - • 1533 
Si.D.Elias 
HORLOGERIE EN GROS . 
1 ' EXPORTATION 
Heerengraoht 555 
AMSTERDAM 
BOLLAHDl • 
--•' • , - - t 0 1 6 • 
Atelier organisé prendrait 
une grosse de 
terminales 
par semaine, 13"'" ancré. Prix; 
avantageux. 
Faire offres sous chiffres 
P 8125 H à P u b l i c i t a s SX, 
S t - l m i e r . »v -1565 
COMPTABLE 
expérimenté/, de toute mora-
lité, actif, âgé de 36 ans, 
ayant déjà eu du personuel 
sous ses ordres, , i> 136,6 
cherche place 
stable et d'avenir, pour épo-
que à convenir, dans maison 
sérieuse. -Référence de pre-
mier ordre à disposition. 
Faire offres sous, P 15222 C 
a Publicitas S. A., Chaux-de-Fonds. 
M* LOT S de 
11 l i g n e s cylindre bracelets 
935/o°o contrôle anglais. 
13. l i g n e s cyl. ïépine °34/ooo 
contr. àng., boîtes-gravées. 
19 l i g n e s Clé, cyl. lép. 035/oo. 
- con t rô l e anglais, 
sont achetés régulièrement. Paie-
ment comptant, -s-. Fairc off. 
de suite à Case Pesïalê 439, Por-
rentruy. ;jj* >^  4°74 
grenat, rubis et saphir sont 
entrepris par atelier •organisé 
pour livrer qualité garantie à 
prix modéré* ' „ "';• 1551 
Ecrire s. chif. P-920-P à Pu-
blicitas S.A., Delémont. ' 
Leçons éc r i t e s de comp-
tab. américaine. ;. Succès ga-
ranti. Prosp. grat. H. Frltch,«x-
pfipt comptable.' Zurich. F. ai 
Régleurs 
disposant d'un personnel ca-
pable, entreprendraient pour 
bonnes maisons,/travail cou-
rant ou soigné, grandes et pe-
tites pièces, complet ou en 
parties. ?> 1567 
Faire offr. s. chiures EH79X 
A Publicitas, S. A., Genève. 
A VENDRE 
lot important de s u l f u r e d e 
z i n c pour cadrans lumineux, 
à' la même adresse, échappe-
ments France, .12'/Ï liff-, cyl., 
Kummer 12.'/ilig. cyl.,Michel, 
bonne qualité ; montres brace-
lets or, ancre 13-14 k. avec 
anses, cadrans radium. 
Ecrire sous chif.: PI660U à 
Publicitas S. A., Bienne. 1575 
A vendre 
2 machines aux carrés,|neuves 
(Beldi). 
A la môme adresse on de-
mande 1 tour aux noyures, 
système Häuser ou Lambert. 
Offres sous chiffres P 1632 U 
à Publicitas S. A., Bienne. 1556 
RECORD DREADNOUGHT G° 
Z. Perrenoud & Co 
Chaux^de-FQnds ô^ 1528 
achètent tous genres de montres 
en argent et métal pour l'Angleterre. 
BSONZE 
L e s U s i n e s m é t a l l u r g i q u e s A u b e r t , G r e n i e r 
& Co, à C o s s o n a y - G a r e fabriquent du 
Fil de brou ze 
p o u r b r o s s e s , b o u t o n s à p r e s s i o n , s p i r a u x , r e s -
s o r t s , etc. Diamèt re 20/100 à S0/100. Livra isons 
rap ides . : P 21183 L 1491 
Changement de domicile 
maison 
BEINER-DUBOIS 
pendants, couronnes et 
anneaux, a transféré dès 
ce jour ses bureaux et do-
micile à 1555 
(Neuchâtel) 
150 cartons 18'", lép. métal nickelé, c/m 
cyl. 4 tr. c/bl. 
200 cartons 16"' lép. nickel c/mcyl. 4tr. c bl. 
J5Q cartons 18"' lép. nickelé c/m cyl. 3/4 
cad. bl. 
100 cartons 18'" lép. argent galonné c/m et 
c'a cyl., 6, 8 et 10 Rubis. 1550 
Offres sous Case postale 16057, La 
Chaux-de-Fonds. i»-ai396 c 
A V E N D R E 
1 l o t d e m o n t r e s , 19'" lép. ancre, 15 rubis, b o î t e s ) 
N i c k e l p o i l . 
1 l o t d e m o n t r e s , 19'" lép. ancre, 15 rubis, b o î t e s 
A o l e r n o i r . 
1 l o t d o m o u v e m e n t s , sav. 13'" 0 Size, Fontainemelon, 
avec mise à l'heure négative, ancre, avec sertissage fait. 
1 l o t d é b o î t e s plaqué or, 10 ans, lépines et savonnettes, 
de « E l g i n » décors variés, formes punaise et Directoire, 
avec pinces négatives pour mouvements 0 Size (grandeur 
de boîtes 18'"). 
1 C a l i b r e d e m o n t r e d e d a m e , ancre, avec toutes 
les fournitures, pièces d'acier, roues, ébauches en fabri-
cation, ainsi que toutes les E t a m p e s à d é c o u p e r , 
P o i n t e u r s , A n g l e u r s , Q u i l l e s d e s e r t i s s a g e , 
M a c h i n e s a u x t r o u s d e t r a v a i l , et autres. 
Faire offres sous chiffres : P 2 0 4 3 8 C à P u b l i c i t a s 
S . A . , L a C h a u x - d e - F o n d s . 1564 
Secrets américains en tous genres, 
remontoirs, ckfs , double - effet I; (genre 
Turc). Sscrets pour l'exportation.^ 
Adressez-vous en toute confiance à 
l'atelier | i587 
G e o r g e s F l e u r y aux B r e u l e u x , 
qui vous livrera rapidement et bien. 
222 LA FÉDÉRATION HOftLOGÈRE SUISSE 
ï fi -à Messieurs les 
Fabricants d'horlogerie, Fabricants de boîtes 
Fabricants de cadrans et mouvements ^ 
Nous! attirons votre attention sur les agis?.' 
sements de la maison The j^apoleon Watch Go 
à Bombay qui, après avoir fait déposer en 
Suisse par un intermédiaire la marque ^la-
/vpo'le, abréviatif de notre marque J^apoleon 
et avoir vu cette" marque supprimée par ju-. 
gement du Tribunal cantonal du 5 décembre 
1913, tente néanmoins de faire fabriquer en 
Suisse et en France des montres avec la 
marque Napoleon Watch Co, I v^ 
ä Nous saisissons cette occasion pour rapf: 
peler que la marque H S0029 C 1507 
Napoleon 
est notre propriété et que nous agirons 
énergique ment contre tous les 
actes de contrefaçon ou d'imi-
tation qui pourraient se pro« d,,ipe
- Rueff F r è r e s 
Successeurs de M a u r i c e Rue 
mm 
,'. 
. 1 C°. NEUCHATEL 
^ « S H f c t e » 
Courroies : cuir, plates, rondes, torses. — Cordes en boyau. Cordes en coton. — Agrafes. — Graisse d'adhésion. 
Graisse consistante. — Grand stock disponible. 3699 
SÉJSR 
• v ( 
AIGUILLES LUMINEUSES GARNIES 
pep Matière souple (pliant aisément) 
Dernière méthode perfectionnée 10% plus économique que tous les 
procédés en usage à ce jour. 
Demandez s. v. p. le 
prix-courant ou 
échantillon exclusi-
vement au 
Comptoir„RADIA" 
rue du Doubs 65 
Luminosité extra. 1365 
Exécution soignée 
donnant 
entière satisfaction 
La Chaux-de-Fonds 
Téléphone 13.43 (proi.) 
La Maison Henri Picard & Frère 
, , . . , ' 24, Saint Bride Street, L O N D R E S 
a v e c S u c c u r s a l e s 
à LFCHAUX*DE-FONDS et à M0RTEAÜ (Donbs) France 
•attire J'atlention des Fabr iques d 'Horlogerie (système 
interchangeable) sur la nécessité de mettre à la disposition 
dés rbabilleurs les fournitures appartenant à leurs montres. 
Dans ce but, elle désire être tenue au courant de tous. les 
changements apportés dans les calibres existants, ain->i 
que. des nouveaux calibres au fur et à mesure de leur 
introduction. 3640 
Une marque distinctive facilitant l'identifica-
tion da mouvement est absolument nécessaire. 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Boolété Anonyme — Directeur: F. -E. PFIBTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etüde et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 a 36 lignes 
Tons genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées = 
La f a b r i q u e n e t e r m i n e p a s l a m o n t r e 
T É L É P H O N E 1011 HoOO'JJ ; T É L É P H O N E 
i bracelets cuir 
d e f a b r i c a t i o n a n g l a i s e poux* 
Montre bracelet 
& 
111, Paix, 111 
La Chaux-de-Fonds 
H 20049C 
1580 
& 
46, Cannon Street 
L O N D O N E. C. 
Cn.BONIFrtöfrC* 
DÉCORATEURS DÉCORS JOAILLERIE 
tous genres, tous prix 
sur Boites, Calottes et Médaillons 
La Chaux-de-Fonds 
Genève 
4213 Demander Echantillons 
B 
La Maison ^ - * r-w r - | r-^ _ 
Chronographes 15, n, 19,22 lignes 
Rattrapantes 17, m, 22 lignes 
Compteurs-Sport 17, te, 22 lignes 
Chronoscopes à marche rapide 
au 1/50 ème et 1/100 ème de seconde 
Si Chronograplies~Bracelets 15 lignes 
Compteurs de Pulsations 
Tachymètres 
B 
1010 P 3 U 
ainsi que tous les articles, genres 
et 
Téléph. 257. 
